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1 Des très nombreux articles dédiés à A. Mazar, un seul traite de la Palestine à l’époque
achéménide. Les ostraca d’environ 350 av. J.-C. découverts à Arad portent des instructions
sur le ravitaillement de cavaliers juifs travaillant pour l’armée perse dans le Negev. La
supposition d’après laquelle des cavaliers juifs étaient stationnés dès 450, expliquerait
pourquoi  Geshem  l’Arabe,  roi  du  Negev  et  gouverneur  perse,  intervint  dans  la
construction de Jérusalem.
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